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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Sebagian besar pekerjaan istri adalah tidak bekerja/IRT sebanyak 404
orang (44,5%) sedangkan sebagian besar pekerjaan suami adalah
karyawan swasta 327 orang (36,1%).
2. Responden (PUS) yang pengeluaran keuangan per bulan UMR (Rp.
1.125.500,00) yaitu sebanyak 486 pasangan (53,58%) dan responden
(PUS) yang pengeluaran per bulan <UMR (Rp. 1.125.500,00) yaitu
sebanyak 421 pasangan (46,42%).
3. Responden yang ikut serta dalam berKB sebanyak 610 pasangan
(67,3%) dan tidak ikut serta dalam berKB sebanyak 297 pasangan
(32,7%).
4. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan Pasangan Usia
Subur (PUS) dengan keikutsertaan KB di Desa Argomulyo Sedayu
Bantul Yogyakarta tahun 2014.
5. Ada hubungan yang signifikan antara pengeluaran keuangan per bulan
dengan keikutsertaan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa
Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta tahun 2014.
B. Saran
1. Bagi peneliti yang akan datang
Bagi peneliti yang akan datang yang berminat mengambil
penelitian tentang keikutsertaan Keluarga Berencana ada baiknya
untuk melanjutkan penelitian ini dengan faktor-faktor lain yang
berhubungan dengan keikutsertaan Keluarga Berencana.
2. Bagi Dinas Kesehatan
Diharapkan Karya Tulis Ilmiah ini agar dapat berguna sebagai
masukan dalam merencanakan kebijaksanaan program Keluarga
Berencana.
3. Bagi masyarakat
Diharapkan masyarakat lebih meningkatkan wawasan tentang
Keluarga Berencana sehingga meningkatkan keikutsertaan KB.
